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AHORA O NUNCA 
SALVE, MAESTRO 
Nos acongoja en extremo la indife-
rencia con que España asiste a la re-
visión de los valores culturales que 
en la actualidad se lleva a cabo en 
las grandes naciones de Europa y 
América. 
En aquellos paises que sé baten por 
principios opuestos, existe, sin em-
bargo, un ideario común que tiende 
a reformar sus respectivos métodos 
de enseñanza para forjar en la futura 
orfebrería humana una generación 
que tenga conciencia del orden, del 
deber, de la disciplina, de la propie-
dad, del honor, del respeto a sí mis-
mo y a los demás, base de la cercana 
solidaridad de los pueblos. 
En Alemania y en Austria, en Fran-
cia y en Inglaterra como en los Esta-
dos Unidos de Norte-América, se pro-
duce en estos momentos una agita-
ción ideológica de tal intensidad que. 
cambiará en la hora suspirada de la 
paz. la estructura social y económica 
del mundo actual. Para esta empresa, 
noble y santa, los pensadores de los 
pueblos que luchan dirigen sus pia-
dosas miradas a la tierna infancia 
que es en definitiva laque ha de echar 
las raices del mundo que alborea. 
Y mientras tanto, nosotros que v i -
vimos alejados de la lucba^ ¿qué ha-
cemos? Permanecer indiferentes y en-
cogernos de hombros ante el nuevo 
problema político, cultural y de téc-
nica que se elabora para el porvenir; 
enterrar las pocas ideas que nos que-
dan por miedo a no molestar a nin-
j gún pueblo combatiente; declararnos 
incapaces para incorporarnos a la v i -
I da de Europa; consagrar nuestro ru-
I tinarismo y nuestras viejas prácticas 
' de enseñanza, oponiéndonos ala crea-
[ ción de valores nuevos; en una pala-
bra, dogmatizar nuestra decadencia 
y nuestro atraso general. 
I No ha muchos días el actual Mi-
nistro de Instrucción de Inglaterra 
pronunciaba un discurso trascenden-
• talísimo sóbre la reforma de la edu-
cación y pedía a su pais la friolera 
de 100 millones de francos más para 
su presupuesto; a mediados de abr i l 
últ imo el catedrático de la Universi-
dad de Munich, Foerster, en su l ibro 
«La gue r ra m u n d i a l y l a ansenanza» 
exponía las bases de nuevos métodos 
educativos, exigiendo para los maes-
tros el sueldo mínimo de una canti-
dad equivalente a 5.000 pesetas como 
garantía de éxito en sus proyectos de 
educación. 
Estas naciones por desangradas y 
pobres que queden al fin de la guerra 
no pueden morir, no deben morir. Se 
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opondría a ello el soplo espiritual que 
las anima. Hoy, mientras sus hom-
bres ofrendan su sangre y vida ante 
el sentimiento inmortal de la patr ia; 
mientras el cañón los barre y no deja 
un minuto de reposo y tranquil idad 
a sus espíritus, brotan, sin embargo, 
del fondo de las trincheras corazones 
y entendimientos que se preocupan 
hondamente de la generación futura 
y piensan y estudian la manera de 
reconstruir rápidamente lo que se 
destruye hoy con los nuevos materia-
les que aportará a esta obra bella la 
juventud que se elabora quizá en los 
mismos laboratorios y talleres que a 
diario se fabrica y elabora la muerte. 
Nosotros estamos en paz, con plé-
tora de dinero, disfrutando de horas 
serenas y tranquilas para encauzar 1 
la vida nacional por rumbos nuevos 1 
y seguros de bienestar y de progreso, 
tomando como base el maestro y la 
escuela primaria. Y si tendemos la 
vista a nuèstro derredor, habremos 
de bajarla, avergonzados, al ver es-
cuelas sin luz, sin material, sin salu- i 
bridad y sin higiene; maestros que no | 
pueden dar pan a sus hijos por los i 
sueldos irrisorios que disfrutan y co- I 
mo corolario un Estado indiferente i 
ante los problemas de la enseñanza I 
porque ha perdido la fuerza moral | 
para exigir a los mentores de la n i - I 
ñez, el entusiasmo y la vocación ne- | 
cesarias a su augusto y elevado sa- ! 
cerdocio, 
Todo este abandono, toda esta in^-
curia, toda esta vergüenza debe des-
aparecer rápida y radicalmente. Ven-
gan nuevos métodos educativos, nue-
vas prácticas de enseñanza, nuevas 
escuelas, pero vengan también suel-
dos decorosos para vivir con digni-
dad y con decencia. El Magisterio 
español que en general es culto, que 
es apto, que es competente, creará 
altísimos valores patrios, transfor-
mando la vida entera de la nación 
pero la nación a su vez ha de mejo-
rar su triste condición social, permi-
tiendo que el maestro viva con el de-
coro que su rango y jerarquía exigen; 
única'forma, única manera de hacer 
grande, feliz y venturosa a España. 
¡Salve, maestro, salve. 
José Sanz. 
Dadme un punto de apoyo 
y moveré el mundo. 
( A r s / a í n t e d a s ) 
¿Queréis volver el mundo del revés? ¿Quién 
no sueña con una sociedad desconocida en la 
historia humana, saturada de sensatez? 
Yo entiendo por sensatez, él conjunto de ac-
tos intelectivos para distinguir las Verdaderas 
de las falsas necesidades sociales puesto que 
a la sociedad antes qua al individuo hay qua 
mirar siempre, so pena de vivir mil Veces peor 
que en estado salvaje. 
Para producir la sensatez, hace falta un ideal 
sencillo, formado por verdades evidentes, cu -
ya síntesis pudiera set <Como ser social que 
eres, quiérete b iem. Después del ideal, nece-
sitamos custodios y sembradoras del mismo, 
para que nadie pueda alegar su ignorancia y 
luego nada. 
¿Seremos los maestros de escuela, hoy poco 
menos que escarnecidos, los llamados a crear 
ese ideal portador de la felicidad terrenal? 
(Ya oigo an raido confuso de voces: iluso, 
visionario, pedante, estúpido*). No. imparta. 
Los locos, no hacen caso de los cuerdos. 
La unión de todos los maestros nacionales, 
es ya un hecho. 
La elección de lo mejor del Magisterio para 
orientarnos, será pronto una realidad. Luego, 
podremos pensar en salvar a nuestra patria y a 
nosotros mismos, siguiendo los mejores y más 
breves caminos. 
El punto de apoyo lo buscará y encontrará 
indudablemente la palanca del Magisterio y el 
problema de Arquímedes quedará resuelto. 
Sidéreo. 
A C T A 
Don Emilio Porlolés Plana, Secretario de la 
Asociación del part ido de Aliaga de la que 
es digno Presidente D. Angel Pastor. 
CERTIFICO: Que en el libro de actas de 
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¡as sesiones que celebra esta Asociación hay 
una que copiada a la letra dice así: 
«En la Villa de Aliaga a 14 de julio de 1918, ' 
y previa convocatoria del señor Presidente, se 
reunieron los señores que abajo firman en el 
local de la escuela de niños de la misma.—-El 
señor Presidente declaró abierta la sesión y 
leída la anterior quedó aprobada: Acto continuo 
y a propuesta del señor Presidente se dió lec-
tura a las adhesiones y autorizaciones de don 
2enón Royo y doña Rosa Carbó' de Castel de 
Cabra; D. Pedro Gonzalvo y doña María Zurita 
de Estercuel; doña Concha Herrero D. Manuel 
Zaera de Fortanete; D. Francisco Alcalá de 
Palomar; doña Petra Mañero de Villarroya de 
los Pinares; D. Francisco Artola de Cañada de 
Benatanduz;D. Francisco López de Galve, don 
Bueno García y doña Luisa Monje de Cañada 
Vellida; D. Fernando Blesa de Escucha; a favor 
del señor Presidente, doña Dolores Ferrer, de 
Cirujeda; doña Otilia Sales de Campos; don 
Pedro Valero y doña Carmen M. Ortega de 
Cuevas de Almudén; D. Lorenzo Temprado y 
doña Leonor Gonzalvo de Hinojosa; doña Car-
men Ariño de Cobatillas; doña Valentina Segu-
ra de Cañizar; D. Isaac Navarro de Crivillén; 
D.Primitivo la Parra y doña Ana Ruiz que 
ejercieron en Cañizar. La 1.a representada por 
D. Francisco García y las restantes por el se-
ñor Vicepresidente D. Nivardo Royo; doña Ma-
ría Esteban, representada por D. Joaquín Vi 
llarroya maestro de Pitarque; doña Pilar Soria-
no, representada por D. Eugenio T. García, 
maestros de Camarillas; doña Consuelo Pomar, 
representada por D. Antonio Cueto, maestros 
de Aliaga; doña Romualda Lázaro Camarero, 
representada por su esposo D. Emilio Portolés, 
maestros de Miravete.—Seguidamente se pro-
cedió a la elección de vocal de esta provincia 
que ha de formar parte de la Asociación Na-
cional, resultando elegido por unanimidad. 
(36 votos); D. Ricardo Pérez, Maestro de Sec-
ción de la graduada de la capital; por elección 
y unanimidad también quedó nombrada la Jun-
ta directiva de este partido en la forma siguien-
te: Presidente, D. Angel Pastor Villarroya, 
quien podrá delegar sus funciones en D. Nivar-
do Royo y en D. Eugenio T. Garcia Vicepresi-
dentes; Vocales, D.Manuel Millán y D. Joa-
quín Villarroya; ü . Emilio Portólés, Secretario; 
y como Vicesecretario D. Lorenzo Temprado. 
Las cabezas de Sección continuarán siendo las 
mismas a excepción de la de Ejulve que ha de-
signado para lo sucesivo en las ventas de Ca-
ñizar por considerarlo punto más céntrico.— 
Adherirnos en un todo a las conclusiones acor-
dadas en el mitin de Zaragoza.—Interesar de la 
Junta provincial el pronto pago del aumento 
gradual de sueldo y que se remita copia de esta 
acta al Presidente déla provincial.—Y no ha-
biendo más asuntos de que tratar se levantó la 
sesión y firman conmigo el Secretario deque 
certifico.—Angel Pastor, Emilio Portolés, Ni-
vardo Royo, Joaquín Villarroya, Eugenio Gar-
cía, Manuel Millán, Francisco García, Antonio 
Cueto.—Rubricados. 
Es copia del original a que se refiere. 
Aliaga 14 de julio de 1918.—V.0 B.' E! Pre 
sidente, Angel Pastor.—El Secretario, Emilio 
Portolés. 
Acta de la Asociación de Maestros 
del partido de Oastellote. 
«En la villa de Berge a catorce de julio de 
mil novecientos diez y ocho y bajo la Presiden-
cia de D. Ambrosio Pascual Burillo, previa 
convocatoria se reunieron los maestros anota-
dos al margen en el local escuela de la villa de 
Berge y previa discusión se tomaron los siguien-
tes acuerdos.—I.0 Prestar conformidad a las 
cuentas presentadas por el Presidente. 2.#, 
nombrar representante en la Asociación nacio-
nal, resultando elegido D.Ricardo Pérez Ló-
pez por unanimidad entre presentes y adheri-
dos que son doce.—3.° Renovar la Junta direc 
tiva en la siguiente forma: Presidente, D. Sera-
fin Oliver Escorihuela; Vicepresidente D. Ana-
cleto Moliner; Vocales, doña Amparo Villacam-
p a y D . Adrián Martínez,.y Secretario D. Vir-
gilio Gonzalvo, tomando posesión de sus car-
gos acto continuo. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar 
después de conceder un voto de gracias a los 
señores que componen la Junta saliente se le-
vantó la sesión de que cert i f ico.-El Presidente 
Serafin O l iver . -E l Secretario, Virgilio Gon-
zalvo. —Ambrosio Pascual.—Adrián Martínez. 
—Anacleto Moliner.—Sebastián Campos.— 
Gumersindo Ricarch.—Guadalupe García.» 
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Sección oficial 
ESCUELAS NACIONALES 
ASCENSO POR CORRIDA DE ESCALAS 
ORDEN DE 5 DE JULIO 
(Gaceta àe\ 15) 
Concediéndolos ascensos que .se indican a 
los maestros y maestras que se mencionan 
En cumplimiento de lo preceptuado por el 
artículo 59 del Estatuto general del Magisterio, 
y a propuesta de la Comisión organizadora del 
Escalafón, 
Esta Dirección general ha acordado conce-
der los ascensos siguientes, con la antigüedad, 
a efectos del Escalafón, que se menciona. 
Maestros 
1 de j u n i o . - A 2.000 pesetas. D. Juan 
Llopis Igorra, número 821, en la vacante de Se-
villa, por defunción de D. Eduardo Pichardo. 
A 1.650 pesetas. —V. Francisco Luén Blan 
co, núm. 1.103f en la resulta del anterior. 
A 1.500 pesetas.—D. Luis R. Ajá Pellón, 
número 1.472, en la resulta del anterior. 
A 1.375 pesetas.—D. Tomás Roig Estellé, 
número 2.448, en la resulta del anterior; y don 
Juan Rigual Casas, en la vacante de Vizcaya, 
por jubilación del maestro de Sopuerta. 
A 1.100pesetas.—D. Leandro Niño Fernán-
dez Izquierdo con 17-11-26, en la resulta del se-
ñor Roig. - O . Mariano Ruiz Martín, con 17-53-
5-4, en le del señor Rigual. - D . Jacobo Rodrí-
guez López, con 17-29 2 20, en la vacante de 
Córdoba, según parte de 14 de Junio.—D. Fran 
cisco Serrano García, 1-7 24 11-3, en la de Sa-
lamanca, por clasificación de D. Isidro Andrés 
Lópoz . -D . Juan Toribio Carreras, con 1 7 23-
11-24, en la de Salamanca, por clasificación de 
D. Andrés Hernández. D. Cándido San An-
tonio López, número 5.642, en la deSalaman. 
ca, por clasificación de D. Andrés Santos Ló-
p e z . - D . Teófilo Rodríguez Mourelo, con 1 7 
23-9 26, en la de Segòvia, por jubilación de don 
Esteban Martín.—D. Macario Cruzado Vega, 
en la de Valencia, por separación definitiva de 
D. Salvador Pau. 
2 de junio. - A 3.000 pesetas. - D. ' Miguel 
Pérez Martín, procedente de las últimas oposi 
ciones restringidas, en la Vacante de Madrid, 
por defunción de D. Francisco Pé» ez Cervera. 
A 2.500 pesetas.—D, José Granado de la 
Cruz, número 382, asciende en la forma preve-
nida para los de Beneficencia.—D. Manuel 
Garcia Ortega, número 383, en la resulta del 
Sr. Pérez Martín. 
A 2.000. pesetas.—D. Juan Picó Villarreal, 
número 823, en la resulta del Sr. García Qr-
tega. 
A 1.650 pesetas. -L). Francisco Morales 
Guerrero, número 1.104; èn la resulta del 
anterior. 
A 1.500pesetas.—\y. Evaristo Moyano Ri-
co número 1.473, en la resulta del anterior. 
A 1 . 3 7 5 p e s e t a s . A r c a d i o Ponte Brin-
gué, número 2.450, en la resulta del anterior» 
A 1.10$ pesetas.—O. Hermenegildo Acuña 
Camiro, número 5.644, en la resulta del an-
terior. 
6 de junio.—A 1.375 pesetas.—D. Barto-
lomé Estapa Casas, núme.o 2.4»!, en la va-
cante de Avila,, por fallecimiento de D. Cayo 
Domingo. 
A 1.100 pesetas.—D. Mateo Melís Font, 
número 5.645, en la resulta del anterior. 
12 de junio. —A l.WO pesetas.—^. Fermin 
Rodríguez Mesa, número 5.646, en la vacante 
de Ciudad Real, por fallecimiento de D. Jesús 
Caro. 
14 de junio.—A 1.375 pesetas.—O. Roge-
lio Rotondo Bermejo, número 2.452, en la Va 
cante de Càceres^ por defunción de D. Aure-
liano Baltasar. 
A 1.100 pesetas.—ü. Luis Cortázar Garrido 
con 1 -7-23 5, en la resulta del anterior 
15 de junio. —A 2.500 pesetas. —D. Ramón 
Amor Benítez, número 384^ en la Vacante de 
Jaén, por defunción de D. Antonio Madrigal. 
A 2.000 pesetas.—ü. Marcelino Tena Ro-
mero^ número, 824, en la resulta del anterior. 
A 1.650pesetas.—D. José Aldani Albiñana^ 
número 1.105, en la resulta del anterior. 
A 1.500 pesetas. Antonio Murcia VI-
ílarroel, número 1.474, en la resulta del ante-
rior, y D. Gaspar Gaseó Badenas, núm. 1.475, 
en comisión, con 1.100 pesetas, en la vacante 
de Càceres, por jubilación de D. Damián Pérez 
A1.375 pesetas.—V. Antonio Víais Pujol, 
número 2.343, en la resulta del Sr. Murcia. 
A 1.100 pesetas.—D. VicQntQ Hermógenes 
Pérez Marco, número 5.647, en la resulta'del 
Sr. Gaseó, y D.Benjamín Sánchez Romero/ 
con 1-7-23 2-4, en la del Sr. Mais. y ú. Santia-
go Crespo Valera, con 1-7 22 7-21. en la va-
cante deOviedo, por cese de D. Segundo Zapico 
27 de junio.—La plaza de Teruel, por de-
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función de D. Felipe Muñoz, se adjudica a don 
Ricardo López Mgral, reingresado. 
, Maestas. 
¡ d e ¡ m i ó . - A 1.650 pesefás.—Doña Ma-
ría Fernández Padilla, número 1.170, en la va-
cante de Córdoba, comunicada en oficio de 14 
de junio, y doña Leonor Herrero^ núm. 1.171, 
^en la de Valencia, por defunción de doña Ama-
lia Granizo. 
A /.500 pese fas.—Doña Margarita Fernán-
dez Leiva, número 1.522, en la resulia de la se-
ñora Fernández, y doña Adelaida Gómez S. 
Juan, número 1.523, en la de la señora Elias. 
A 1.375 pesetas.-Doña Maria Ortíz Mu-
ñoz, número 2.548, en la resulta de la señora 
Fernández.-rDoña Cándida Sánchez Carballo, 
número 2.549. en la de la señora Gómez.—Do-
ña Emilia Barbero Carrasco, número 2.550, en 
la Vacante de Gran Canaria, por defunción de 
doñaFarula Expósito.—Doña Natalia Palacios 
Barbero, número 2.551, en la de Lérida, por ju-
bilación de doña Camila Canut; y doña Eusebia 
Montero Ramos, número 2.552, en la de Logro-
ño, por jubilación de doña Amalia Azofra. 
A Í.Í00 pesetas. -Doña Francisca Carros 
Recatalá reingresada con 5 3 13 en 1.000 pe-
setas, en la resulta de la señora Ortíz. - Doña 
Andrea Aragonés, con 1 7-26 11-10, en la va-
cante de León, por jubilación de doña Elvira 
Varcárcel.—Doña Orencia Martínez, con I 7 -
24 11-24, en la de la señora Sánchez.—Doña 
Teresa Pelegrí Miranda, número 5.686, en la de 
la señora Barbero. —Doña Leonor Miguel Lá-
zaro, número 5.687, en la déla señora Palacios. 
--Doña Antonia Figuera Cosiallas, núm. 5.688, 
en la de la señora Montero.—Doña Ricarda 
Arana Argumoníz, número 5.689, en la vacante 
de Alava, por excedencia de doña Ascensión 
Ulibarri. —Doña Manuela Salvatierra Quirós, 
número 5.690, en la vacante de Ciudad Real, 
por excedencia de doña Ramona V. Poncel.— 
Doña Pascuala Roca Soler, número 5.691, en 
la de Granada por jubilación de doña Concep-
ción Suérez. -Doña María R. Pocilio Delmás, 
número 5.692, en la de Gran Canaria, por de-
función de doña María Oolores Sánchez.—Do-
ña María Visitación Fernández, número 5.693, 
en la de Guadalajara, por jubilación de doña 
Clara Argacha.—Doña Dolores LMstar Duarte, 
número 5.994, en la de Pontevedra, por cese 
de doña Engracia Adán.—Doña Petra García 
Rafael, número 3.695, en la de Salamanca, por 
clasificación de doña Margarita Sánchez Diaz. 
—Doña Petra Díaz Masa y Fernández, con 1-7 
22-9-2, en la de Salamanca, por ascenso ante-
rior de doña Rogelia Miguel.—Doña Emilia 
Castaños Gutier, número 5.696, en la de Tole-
do, por defunción de doña Teresa Blázquez. 
2 de junio.—A 1.500 pesetas.—Doña Luisa 
García Zaragoza, número 1.524, en la Vacante 
de Badajoz, por defunción de doña Clotilde 
Herrera. 
A 1.375 pesetas.-Doña Angela María Luch 
Tomé, número2.533, en la resulta de la anterior 
A 1.100 pesetas. —Doña Juliana Lacalle Gó-
mez, con 1-7-22-7-13, en la resulta de la an-
terior. 
4 de junio.—A 1.375 pesetas. - Doña To-
masa Gonzalo Sáez número 2.554^ en la va-
cante de Valencia, por fallecimiento de doña 
María González. 
A / . /00 pesetas. —Doña Carmen García Ve-
lasco, número 5.697, en la resulta de la ante-
rior.—Doña Francisca Josefa Mazo Trueba, 
número 5.698, en la vacante de Castellón, por 
defunción de doña María Esperanza Rojas. 
8 de junio.—A 1,375 pesetas. Doña Fran 
cisca Muñoz Vin, número 2.555, en la vacante 
de Santander, por defunción de doña Dolores 
Hervás. 
A 1.100 pesetas. —Doña Cristina Benedito 
Pérez, número 5.699, en la resulta de la anterior 
9 junio.—A 1.650 pesetas.—Doña Eloísa 
López Albillas. número 1.172, en la Vacante de 
Huelva, por defunción de doña María G. Ca-
ravas. 
A 1.500 pesetas. -Doña Victorina Hernán-
dez Rodrigue/, número 1.525, en la resulta de 
la anterior. 
A 1.375 pesetas.—Doña Niaria Antonia 
Daxi Salvador, núnero 2.556, en la resulta de 
la anterior. 
A 1.100pesetas.—Doña Margarita Busquets 
Borràs número 5.700 en la resulta de la an-
terior. 
/ / de junio.—A 1.100 pesetas. -Doña Este-
fanía Ces García, número 5.701, en la vacante 
de Toledo por defunción de doña Martina Al-
fonso. 
15 de junio.—A 2.500 pesetas. Doña Vif 
centè Ochoa Zaragoza, número 420, en la va-
cante de Córdoba, por defunción de doña Car-
men Piera. 
A -2.000 pesetas. ~ Doña Teresa Riba Fer-
nández, número 856., en la resulta de la an-
terior. 
A 1.650 pesetas.^Doña Catalina Gibaja 
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Santiago, número 1.173, en la resulta déla 
anterior. 
A 1 . 5 0 0 / 7 ^ / ^ . - = D o n a Julia Palomo Gu-
tiérrez, n úmero 1.526, en la resulta de la an-
terior. 
A \ . 375 pesetas.—Doña .María Dolores 
Asunción Perrero, número 2.557, en la resulta 
de la anterior. 
A 1.100 pesetas.—Voña Elvira Lafán Julián, 
número 5.702, en la resulta de la anterior. 
16 junio. —A J.1C0 pesetas.—Doña María 
Encarnación López Gómez, número 5.703, en 
la vacante de Segòvia, por jubilación de dona 
Ignacia Pérez. 
20 de Junio.—A 1.100 pesetas.—Doña Ma-
ría del Carmen Pérez, número 5.704, en la Va-
cante de Madrid, por defunción de doña María 
de las Mercedes Fernández García. 
23 de junio.—A 1.100 pesetas.—Doña Fa-
biana A. Fernández Riba, número 5.705, en la 
vacante de Alicante, por defunción de doña 
Encarnación .Martínez.—La antigúedad para 
los efectos económicos de los ascendidos será 
la de 1 del corriente.—Las Secciones adminis-
trativas tendrán, en cuenta las disposiciones 
dictadas en anteriores ascensos. 
i 6.173. Doña Manuela Navarro Pedroso, que-
I era propuesta para Alcalá de la Selva, se le-
• adjudica definitivamente Albentosa. 
8.907. Doña Plácida Antolín Vilanova, se le 
adjudica definitivamente Valderrobres. 
8.924. Doña María Aznar Rico, se le adju-
dica definitivamente Beceite. 
8.931. Doña Pilar Guimerà .Pardo, se le 
I adjudica definitivamente AlcaM de la Sel ya. 
La Sección Administrativa ha reclamado los 
! títulos, administrativos a todas las señoras 
1 Maestras de la provincia que obtienen plaza en 
! este concurso, para diligenciarlos; y haciendo 
i presente a los Alcaldes respectivos que las 
I Maestras pueden inmediatamente hacer entre-
j ga de las escuelas que servían; y están obliga-
': das a presentarse en sus nuevos destinos eft 
I primero de septiembre próximo. 
Concurso general de traslado 
Por Real Orden de 16 de julio corriente,— 
Gaceta del día 19,—se resuelven lias reclama-
ciones presentadas al concurso de referencia 
^Maestras^, declarándolo firme, por lo que no 
cabe formular ulteriores reclamaciones contra 
el mismo-, como no se entable recurso conten-
cioso administrativo. 
Las alteraciones, çon respecto a Maestras de 
esta provincia, son las siguientes: 
3.028. Doña Desamparados Gráu, se deja 
sin efecto su propuesta para Albentosa, por 
haber fallecido. 
4.144. Doña Consuelo Pomar Ubeda, de 
Aliaga, se le adjudica definitivamente Estadí-
l la (Huesca). 
4.549. Doña María Angeles Villalba Iz-
quierdo, que era propuesta para Valderrobres, 
se le adjudica definitivamente Tortosa (Tarra-
gona), auxiliaría de párvulos, que pidió cón 
preferencia. 
5.869. Doña Amalia Nevot Gómez, de Cu-, 
bla, queda sin plaza por haber obtenido la que 
desempeña por permuta en el año anterior a la 
convocatoria. 
N O T I C I A S 
j. B i e n v e n i d o 
Hemos tenido el gusto de abrazar a nuestro-
, buen amigo y ex-propietario de esta Revista 
D . Germán Docasar Peneda. 
En compañía de su bella esposa; viene el 
ilustrado Jefe de la Sección Administrativa de 
Alicante, a pasar unos días al lado de su fa-
milia, y al de los numerosos amigos con que-
cuenta entre la buena sociedad turolense. 
S u s t i t u i o s 
Han sido nombrados Maestros sustitutos de 
las.escuelas nacionales de niños de Foz-Ca-
I landa y Valderrobres, D. Bivin© Sacristán y 
i D. Alfredo Font, respectivamente. 
I G o n v o c a t o r i a s 
j Los presidentes de los Tribunales de oposi-
] ciones restringidas a vacantes del Escalafón 
general del Magisterio - dotadas con 2.000 y" 
3.000 pesetas, citan a las señoras opositoras 
para el día 29 del actual, y a los señores opo-
sitores para el 2 de agosto próximo. 
S o i i c i t u d 
Los Maestros sustitutos intentan pedir a l 
Ministro del ramo que se les tenga en cuenta 
en las mejoras concedidas a los interinos. 
Por ser de justicia, celebraremos que sus 
gestiones sean coronadas por el éxito. 
D e s c u e n t o s 
Doña Prudencia Fuentes Lozano solicita de-
volución de haberes devengados por su difunio-
esposo D. José Calomarde Ferrer, Maestro ju 
bilado de Rubielos de la Cérida. 
C e s o 
El Alcalde de Josa participa a la Sección 
administrativa el cese de la Maestra interina de 
aquel pueblo doña Patrocinio Jiménez. 
E x c e d e n o l » 
Solicita la excedencia en el cargo de Maes-
tro de la escuela mixta de La Cuba, 13. Lucas 
Jimeno. 
A n i ú a o d e n t e B p r o t e s i o n a t e s 
La Sección Administrativa de Alava pide a 
la de esta provincia antecedentes profesionales 
del Maestro D. Rufino Jimeno, y la de Guada-
lajara de la Maestra doña María Concepción 
Roche. 
Ctasif iGBQién 
La Junta Central de Derechos pasivos remi-
te a la Sección expediente de clasificación de 
de haber pasivo del Maestro jubilado de Mez-
quita de Lóseos i). Casimiro Sarto. 
RecImmaiGlon&s 
D. Francisco Juez López, Maestro de San 
Blas (Teruel) y doña Esclavitud Duazo, Maes-
tra de El Castellar, reclaman contra los Esca-
lafones de la décima categoría, últimamente 
publicados. 
N o m b r a m i e n t o s 
En virtud de reelección han sido nombradas 
maestras propietarias de las escuelas naciona-
les de niñas de Cañizar, Jarque y Riodeva; do-
ña Valentina Segura: doña Aracela Luzurriaga, 
y doña Isabel Campos. 
E l Emíatuto 
La «Qaceta> del día 25 del corriente publica 
las modificaciones introducidas en el Estatuto 
general del Magisterio, que nosotros daremos 
íntegras en números sucesivos y en folleto 
encuadernable, por haberlo así solicitado varios 
compañeros. 
V a H a c i o n o s I n i r o d U G l d a s p o r 
u n a Q o m l a l ó n 
La Comisión dictaminadora en el proyecto 
del Sr. i Iba sobre los derechos pasivos del Ma-
gisterio ha introducido algunas Variaciones so-
bre los extremos siguientes: Í.Q Cuando el 
maestro o maestra fallece sin haber cumplido 
los 20 años de servicio, se entregará como 
compensación el importe de una, dos o tres 
mensualidades, guardando este número propor-
cionalidad con el tiempo deservicio; 2.° Mien-
tras las esculas actuales subsistan, el aumento 
gradual de sueldo se computará para clasifca-
ción; 5.° En las jubilaciones que pasen de 500 
pesetas, se hará el pago mensualmente y en las 
que no lleguen a esa cantidad trimestralmente; 
4.° El límite de pensión o de viudedad será de 
2.135'33 pesetas; y 5.° El crédito de dos millo-
nes cuatrocientas mil pesetas que concede el 
Estado será ampliable si asi se declarase en el 
presupuesto. 
Por no escribir Pedrín bien al dictado, 
en la escuela lo tuvieron castigado, 
y un mes después, con sumà perfección, 
escribía al dictado y «Redacción» 
¿Cómo tales progresos pudo hacer? 
Escribiendo en los Cuadernos de SOLER. 
Ejercicios Prácticos de Redección. 
Preparatorio, 0^0 Elemental, 075 Medio, 
una peseta.—De venta en todas las librerías. 
Oposiciones a ingreso 
en el Magisterio nacional 
Ya en prensa este número, hácese pública la 
clasificación definitiva, en Virtud de la cual ob-
tienen las veinte plazas anunciadas en estas 
oposiciones los señores Maestros siguientes: 
Núm. 1. D. José María Gómez Lozano, 270 
puntos. 
2. • Segundo Salvador Aldea, 258 id. 
3. * José Vlaría Ortíz Ortíz^ 253 id. 
4. » Pablo Nevot Calpe, 240 id. 
5. ' » Pedro Pueyo Artero, 239 id. 
6. » Justo Casabán Fabia, 235 id. 
7. » Luis Ibáñez Pandos^ 234 id. 
8. » Pascua! Salesa Aznar, 228 id. 
9. » Emiliano Pérez Serrano, 227 id. 
10 » Evaristo Morán Marco, 226 id. 
11. » Julio López Torrijo, 222 id. 
12. > Atilano Martín Rueda, 215 id. . 
13. * Francisco Miller Giner, 214 id. 
14. » Santiago Monforte Puyol, 213 id. 
15. » Rogelio Navarrete Guillén, 212 id. 
16. * Daniel Navarrete Abril, 203 id. 
17. » Enrique Chaume Martí, 201 id. 
18. » Lucas Sanz Abad, 199 id. 
19. * Teófilo Moya Gascón, 197 id. 
20. » Saturnino Lahoz Asensio, 197 id. 
Damos nuestra más s'ncera felicitación a to-
dos los compañeros que en honrosa lucha al-
canzaron el logro de sus aspiraciones, y deseá-
rnosles nuevos y rápidos ascensos en su ca-
rrera. 
16 L A A S O C I A C I O N 
JB flrsenio S a b i n o 
D E M O C R A C I A , 5 . — T E R U E L 
Librería de /,* enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
. Se hallan en venta en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catálogo del 
mismo, al precio señalado por sus autores, las 
obras siguiente: 
Todas las publicadas por D. José Da lmau y 
Caries, las de Joaquín Jul ián, maestro de 
Aliaga; las de X>. Alejo Izquierdo maestro de 
Andorra; las de D. Francisco García Collado, 
las de Magisterio Español el Cuestionario 
Cíclico Concéntrico; (1.a y 2.a parte) de don 
Miguel Vallés el Catón Método gradual de 
lectura 1.a y 2 / parte por D. Melchor López 
Flores y D. José M López Herrero, y todas las 
publicaciones dé D. Santiago S. Soler, Regente 
de la Normal de Maestros de Tarragona. 
LIBRERIA ESCOLAR 
DE 
(Maestro de Sección de la graduada) 
galle ||an guan 44 y 46, bajo, J|eruel 
Libros de I,9 y 2.a enseñanza.—Material es-
colar—Objetos de escritorio.—Librería reli 
giosa. 
Curso completo de enseñanza primaria por 
M. Porcel y Riera. 
Grado preparatorio, ejemplar. . . l'OO 
Idem elemental • 2t00 
Idem m e d i o . . . . . . . . . . . 3*00 
Idem superior. . . . . . . . . 5*00 
Se remite gratis el Catálogo general de esta? 
casa a quien lo solicite. 
Subscripción gratuita al periódico profesiq-
nal LA ASOCIACIÓN por medio de vales de esfa< 
librería. 
San Juan 44 y 46, bajo—Librería Escolar de 
Castellano—lYLRMYLL. 
José Estevan y Serrano ^Lüb ABQOÍaQiÓn 
gorredor j joiegiado de gomerdo 
Intervención en operaciones del Banco de 
España y otros establecimientos de Crédito, 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales. Contratos de Seguros,' venta de toda 
clase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación Efectos pú-
blicos. 
despacho: bcmocracla, núm. 30-2 . ° 
* T E R U E L * 
1$ 
Revista de Primera Enseñanza 
Organo de las Asociaciones de Maestros de la* 
:-: :-: :-: provincia de Teruel ;-: :-. :%. 
Hirección y ^dministraclcn: Hubio 3, 3,° 
Precios suscripción 
. Al año 7 ptas, 
Al semestre 3,50 » 
P A G O A D E L A N T A D O 
g|nuncÍ08 aprecios convencionales. 
Impren »' de Arsecio Perruca, Instituto 7 
R E V I S T A D E R R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Goncerado 
( T E R U E L ) 
S r — Maestro.,, de 
